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vil·les o propietats rurals romanes, poques en 
nombre, que es rapartien els antics termes amb 
un màxim de deu o dotze pels termes grans: 
Gurb, Manlleu, Torelló, Centelles, Taradell, 
Seva etc. i tres o quatre per termes més petits 
com Vilalleons, Riudeperes… o bé formant 
elles soles un terme com els casos de Torre-
llebreta, Vilagelans o Conanglell, termes que 
s’integraren més tard en altres demarcacions 
veïnes. Aquestes vil·les es repartiren aviat en 
molts masos secundaris i així, al llarg dels se-
gles XII i XIII, la comarca havia assolit un nom-
bre extra-ordinari de masos, més que a l’actu-
alitat, la majoria dels quals desaparegueren per 
mort dels seus habitants en la Pesta Negra del 
1348 i disturbis de mitjan segle XIV.
La documentació ens diu, per exemple, 
que entre principis del segle XIV i principis 
del segle XV la parròquia de Gurb va passar 
de 141 masos a 46; Folgueroles de 126 a 33; 
Taradell de 85 a 32; Viladrau de 87 a 28; Santa 
Eugènia de Berga, de 76 a 24; Vilalleons de 61 
a 18 etc. 
Aquesta gran fl orida de masos fou deguda 
a les especials condicions del feudalisme que 
vinculava la gent al sòl i no permetia passar 
d’un terme a l’altre. El masos anteriors al se-
gle XIV cobrien poc més que cabanes, a ve-
gades adossades a balmes, que no han deixat 
pràcticament rastre fora d’alguns murs apro-
fi tats en els masos refets en la segona època 
esmentada. 
Al llarg del segle XV, els masos que varen 
quedar dempeus es varen enfortir molt per 
l’adjunció de les terres dels masos rònecs i així 
es varen formar les grans cases pairals, la ma-
joria encara subsistents. Aquests masos que 
han perdurat varen afermar-se després de la 
guerra remença o lluita dels pagesos contra els 
seus senyors que va commoure el país entre el 
1450 i el 1486 i en la qual la Plana de Vic va 
tenir un lloc molt destacat. Una de les prime-
res revoltes d’aquesta guerra social tingué lloc 
precisament al terme de Gurb de la Plana vers 
el 1450.
LES MASIES DE LA PLANA DE VIC*
Si contemplem la Plana de Vic des del 
magnífi c mirador de Sant Sebastià, de Sant 
Bartomeu del Grau, de la Miranda, vers 
Muntanyola o des de qualsevol indret enlairat 
de la comarca, aquesta ens apareixerà com un 
sembrat de masies envoltades de camps i avui 
dia de granges o coberts per a les feines agríco-
les. Anys enrere, aquesta vista hauria estat molt 
més bucòlica, amb les garberes que a principis 
de l’estiu puntejaven els camps segats o amb 
els típics pallers que tot l’any feien costat a les 
masies i que eren un indici de la seva riquesa.
La Plana de Vic era, i continua essent, una 
comarca bàsicament agrícola, d’hàbitat dis-
pers i un dels llocs de més densa ocupació de 
masies. Les poblacions que ací i allà apareixen 
al fons o a les graonades de la gran cassola que 
forma la Plana no li han llevat aquest caràcter.
La història de la masia a la Plana de Vic i a 
Osona en general té dues etapes: una que va 
dels inicis històrics al segle XVI i l’altra que va 
del segle XVI a l’actualitat. Tot el que es coneix 
d’abans del segle XVI és pura història, mentre 
que d’aquest segle en endavant ens queden ja 
edifi cacions, bé que la majoria són dels segles 
XVII i XVIII.
La primera documentació osonenca dels 
segles IX i X parla de vil·les o grans propietats 
rurals, estructurades o fetes a imitació de les 
La masia de les Canes 
(Centelles) és d’origen 
medieval, i esmentada al 
1515 com a pertanyent a 
la parròquia de Santa Co-
loma de Centelles.
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En el transcurs dels segles XVI i XVII, la 
majoria d’antics masos ven refer els seus ca-
sals, cosa que indica un notable progrés eco-
nòmic de part de la pagesia i es varen edifi car 
els masos que tenen els interessants fi nestrals 
de tipus gòtic dels quals en queden bonics 
exemples a diferents indrets de la Plana i dels 
voltants, com són els masos de Torre del Bosc 
de Granollers de la Plana, l’Avenc de Tavertet, 
Alemany de Viladrau, Bellfort de Manlleu, el 
Soler de Sant Julià Sassorba, Corminons de 
la Creu de Tona etc., no tants però com al 
Vallès, Gironès o Empordà que tingueren el 
sobreeiximent econòmic ja a principis del se-
gle XVI, mentre que a Osona aquest es pot 
situar, per les construccions, a darreries del 
segle XVI, bona part del segle XVII i sobretot 
al llarg del segle XVIII.
És impossible fer un inventari de les ma-
sies d’aquests segles perquè són nombroses 
i destacades a cada terme i racó de la Plana. 
Si s’entra a Osona per la carretera N-152 [C-
17], provinent de Barcelona, el viatger remar-
carà tot seguit els grans masos de les Canes, 
prop de Centelles; l’Illa, al pla de Balenyà i el 
Taravau del terme dels Hostalets de Balenyà; 
la Canal, la Ferreria, aquesta adaptada per 
a hostal, Corminons de la  Creu, l’Aranyó, 
l’Hostal d’en Valls… de Tona; tot seguit les 
grans masies de Malla: el Prat, el Bolló, el 
Barrà, el Ricard amb la seva decoració isabe-
lina a la galeria, la Cirera, o l’Hostal Nou, per 
enumerar només les més visibles, puix que 
cada municipi dels esmentats compta amb 
altres masies més amagades rere comes o pe-
tits turons    
Si es ve de la Garrotxa, són inoblidables 
masos com les Viles o el Bac de Collsacabra, 
Corriol o la Sala de Rupit, Aiats, la Parra, la 
Guàrdia, la Bertrana, Carboneres, la Vall o Sor-
ribes del municipi de l’Esquirol, i tot el gran 
escampall de masos i masies de Roda o de 
Manlleu. L’entrada pel Ripollès permet admi-
rar l’Espona de Saderra, Bajalou, la Mambla, el 
Callís, la Font, l’Ordeig, i tants masos de bella 
presència de les Masies de Voltregà, de Gurb 
i de Vic. I pel costat del Lluçanès, casals com 
les Ferreres de Sant Bartomeu, el Vilar de Sant 
Boi, la Vila, el Reixac i la Noguera d’Olost, 
Casamiquela etc., formen un complement in-
dispensable del paisatge amb la seva severa i 
elegant arquitectura.
Els masos tingueren tanta importància 
que al segle XIX hi havia els municipis inde-
pendents de Masies de Sant Pere de Torelló, 
Masies de Manlleu, Masies de Sant Hipòlit de 
Voltregà i Masies de Roda, dels quals encara 
subsisteixen els dos darrers.
Avui dia continua essent impensable, tant 
des del punt de vista econòmic, com històric 
i paisatgístic, una comarca d’Osona o una Pla-
na de Vic sense masies. 
Antoni Pladevall
* Aquest article fou publicat el 4 de maig de 1984 al 
diari El 9Nou d’Osona.  
Aquesta masia, la Canal 
(Tona), ja no existeix. 
D’origen antic, fou modi-
fi cada al segle XIX amb 
una façana de galeries i 
el cos de la lluerna cen-
tral. S’abandonà i ara en 
queden escassament al-
gunes parets.
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Corominons de la Creu, 
a nord de Tona i vora 
la carretera, és un mas 
clàssic d’estructura basi-
lical i porta dovellada. En 
una llinda fi gura la data 
de 1556.
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